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Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan sarana jalan yang bertujuan 
untuk penerangan dimalam hari. Namun fenomenanya sejumlah lampu 
penerangan jalan umum (LPJU) di kota Pekanbaru tidak menyala pada malam 
harinya. Suatu kota tanpa lampu penerangan jalan dimungkinkan akan terjadi 
banyak kasus kejahatan, kecelakaan dan akan sangat berdampak buruk terhadap 
kehidupan sosial kota pada malam hari. Maka dari itu pengelolaan merupakan 
tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber – sumber yang ada dalam 
organisasi dengan tujuan agar sumber – sumber tersebut dapat bermanfaat untuk 
kepentingan organisasi. Sehingga lampu – lampu  penerangan yang ada di kota 
Pekanbaru dapat terus terpelihara dengan baik. 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tepatnya 
pada Seksi Penerangan Jalan, Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan 
Prasarana. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan 
lampu penerangan jalan umum serta untuk menganalisis faktor kendala 
pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh Seksi 
Penerangan Jalan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Data yang didapat dari hasil wawancara, 
pengamatan langsung dan disertai dengan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif dengan mengumpulkan data sehingga menemukan gambaran dan 
kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti serta menemukan pemecahan 
permasalahan. Data digambarkan dengan kata – kata atau kalimat yang dipisah 
– pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
Penelitian ini mendapatkan hasil dan kesimpulan bahwa pengelolaan 
lampu penerangan jalan umum pada Seksi Penerangan Jalan, Tekhnik Sarana 
dan Prasarana, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada dasarnya sudah cukup 
baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi dikarenakan masih adanya kekurangan 
– kekurangan dari segi Sumber Daya Manusia dan kurangnya media komunikasi 
dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat kurang dirasakan. 
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